










60itlvtmeúte abierta 81 público en la
eojl.. IIUor 43 ¡1Jlt¡ll~ ~ bj\ll"flJ'tid.
upatl"tia liLa lIoderr.D • f;U duefto aou
Bermeofgildo Franco bizo ti ijU.do
28 de Junio diafTutllr a Ni' tH~u.eUDtel
de ooa locida l!f:1'eoa&a, que la .baJlda
muoiciptl t'jecutó en la poerta de dicho
e¡tabrecimieotdl donde COD tiT' ai'*l..o
'e reuoió numerOSa coocur.rtDC\a. Le
dept'amoB prosperidades en su negoci~.
Gllua;p úbi bró eo la S.a·
ta 19leiia ~a ral, sOlemne rUDeral eo
BUfr8~O. Bneno, viuda de
Guiu, que fal!cció en ~aragoZll el 2i
~¡timo --Rn e¡;tt! acto~ateotizaroD lu
¡üp¡Plltiall que JL,quí tie?e la diBtingu da
familia d' Ollvin la que a él osiatió .e-
1.. 1, .11 1
leetll. y numerOsa concurrenCia.
Reit!tam08 a 108 hijoil de la\ Uoada
¡:ue8tro sentilio pt.ama. i ¡
1~/rr:rlioo.do, brillábt¿merate, ea el Co-
legio de Oamas qegra8 dt\ Ba,celooa,
~ODde compltta 8U~ ~duc<leióp" el allo
escolar, 1'f'g~e8Ó a,er a 8U casa de eata
clPd4d la beU" s~ori;a Elen. Bovio.
BleD\teoidl. ~
Entre otros muchos veraneante.....
beaaofl que hao llegado la -dJllioguida
leOoTl1, e hijl de doo Angel LacaJIlbra,
de Zlragozq; Duelit;O distinguido ami-
go doo Loreozo Pueyo, Registrador de
Falset; Dolla Maria PeGa 11UI hi' de
Zara@I, (J. Fnocisco GonálN
00 de la Escoela de Moutes,de
Ha Bido tUBlllda40 a Iievi:l.,
loa de~8oen8o el p;obo y COl»
inl!~C!tor t~dico del 'l'imbre,
particular, considerado amigo D.
nuel Rodriguez de la Vt'ga.
P.ra ti el ¡rOlDa de todu 111
para ti el atento de liras sonoras.
y el ao.h ¡nlnil¡ y elerlU de am
qD8 llena mis IIrlcu horas.
Par. li el arpegio de lo~ ,-¡oli:tol¡
~ra ti el encaato de lu primnll
,el 611S11Cño mago que Iny eo 10;
pobladol por todn las belluqúl
¡'Ira U la ~ miele~ sonoras de mis
para U los 'ueños de mi cOfUÓP;¡'=~
plr' lf 1~s; hel,lru de ao~el05 div.
que liui j,lo tcgicndo mI amada I Q."1'1 ti 1111.1&1., mgjer~
, de 1101 ~tre1tat el liD! 'ul."
'1 el CInto ~rLOODi050 qUF col;¡ pI:!
fI ~"~'!: moll¡l<9 licD ) 1lZO el un
oJ • I •
jr'r~ ti mi ,id,! ¡Pua U mi lmor!¡( 1
En Zuragoza ha tcrm,oldo QOO ~da
briilaoter¡ su ca1'rera dj dieoci~8 etai.-
licgÓido íoveo 1'. 'Jo,\! V~ldóa, qu••u
eMa dudad, dondo h'1 re,;dido "rice
al\08,cnenta coo muchos amigos 'J alm
patia... Le felicitamos .,:nceramente 1





Colegio /le Es,aelas Plas
de Jaal
Do,u&e 1& &elDporada del Yerno .. admi.
leD llamaos .l,itadel.
Boru de Coll!llo' Pllr la m,l1au de ocho
, ~:.a. doce. Por la larde de" J me.Ji.
,.itle.
Peolio, .... p&I&. ,1: lIlft.
Necelit. auo oon al140 conooimien-
to 1e eleot.riei.t.,la &oieda.d 11 Eleotr.
HariDera Cbe....
&'admi&&o .ol.pi~o¡de......~. e' 12
de "olio. -·Heabo 25 de Jooio de 19ro.





SE VENDE en.J.lla ca.. r.Glar pa_
ra ooev. eoJ.loa0i6o eD la Ca,I. »aJ"lr.
OIrá rn6ID Boo A.ot.onJo Moret,
O.qlllt!., 19, 2.° iIIqoierda J ....
• J
Mutaa Eledra Jaqueu
La JI.IIola Di~U"t"1 do eil' Soet,d¡d ha
.tordado m'nitestar I los lIoedor,. dI) obll·
gaeiooe•• urgo d.la mba¡., qlle, • pUlir
del dia de l¡lleflu •.,da. ab~.rlo el pilO de
lo. cupooes, cuyo .eQC;lmlhlo correspontJe
111: de JQlio de latí). El _80 te ..riBcart
ri l. e.tI"cetMcfo 1ft 1esereto D. Cjodido
1.aGorl.
Jau t3-de Jualo de 1m -El Secretario,
S/lltli/Jl}Q w4iil
•
L. tefll'O. ul~im' ba .ido p1'6d.ica
en agol. Ll0.ió do. o tres .ace. 000
tal .bQf"dao~ia que lo. rio. y .lloen·
te. de la :oomarca orecieron uotable·
meDf.f', .•i bieo, .forLooadalD;eut., DO
bobo qoe lameDtar párdj,la DI detgra.
ola &.lgual. 1 t... lO I
- "
~g l .......pi_ cMJ 'p4bl&oo
.., lot ••",bI.. a11hke -r.a Vi.
,.~ 1'. 'lu, oon 1 . "liada Salta" a.í,
v.d.d~".ente IInd" b.. ~~tu.4o
d~aote4.. '"toal en" lI~~O V.~
dadll,. Tieoe ~trao"tóDe. ,.t.e lIúme·
'ro lDuy mlerM...-t.a de .~rlet.é.. poea
~." " '1 vi. cómio d. -Lo! Vi·
kM ay '1"" uDir lo ~t.taoti,.OII de
mujer de ~otl.. y fU' 'rt. ltelieado ¡tara
el , o.plé. I . ~
• i i.. . .
aLa aoOlle, como tal , el
·S.lón Varied.d"", ••
....:J ....)•
B.u trao.oorrido lot-diu de la. 6e.-
'-'l' :te ".oa ea mtldio de la 1.Qi.4a frauca
alegria . .No OblUDWI la oarepoia de
.. progra~I.d. fMtAiio-l ',1 26, .1 29,
(JI_. .. ..... O1'Ona y Su ' ....0 Ia.bo e:l-
lTollu-es DO heeho. p'Jr lo traordlb.aria oooooneooi. de {arute·
ID")l proleslar; pela si qaelle.bemoJ de o,lr- ro. que di,frut.ron el di. primero de
DOS lodO$ Ic~. que teDgtmok Umitlekta de la. solemoidade. religiollll e.te afio
dereeho., lo mismo p~lel.lfiol que 10lerJ· abriU.l)tadu "nia p,eseooa' de loa
~1q~~~1:~:rQ~"::!!:: Ob¡8p~ de Ha". iJ. ¡ •.,plo " ~I
~ I!D 115 2 M)I)'pese , ,iDO que e:¡:... aegaado di.rOtl a a imp""oth te.
tormado g(¡ól" CllIgoriat de i 000, 2.500. de &.oado. del di•• muoba loimaoióo.
3 000 ., '000 ~. OOIJ _.... r,.li ••odo tr.olloaioDe. na meros&!.,. "'u. ...-.
P.ra aulracu los IJI&.oI qM '4110 b¡o ori· ! -.
giaado-It Goo1iL6 pto"t"iJio.al ptealdido por "El PoneDir; de H~8lIba ha reoogi-
D. HerlN de la Puer". J 101 qob 58 le. pie· do, • titulo de 10tormloióJl, el ramor
dao DealloDlr. esa JUDU ,tatUó eQtte oti'M que por Madrid oirool., de qoe para
COIU qae c.ada .uoGiaeto CAYI&flbe,a coa 11. ~~ 1: del Obiapado d. J.oa ura
caOCl de meo --1; 1 eI"ue l5i DO lo ,,- ~ h·
.,........ '1 de.iguado el co\oóDigo aro I vera de la
,. DO seti IDCIDido ea 1.. Ibu, de alOeildel C.t.edral de Lérid., DOD Jo~ G.yo
, al eo las Ib&al DlJl'U.
lAaeJLefta, M oscoovoc¡ panletdllOl' Cendra. l ••
ce de jalio próximo J bota 1.. eme de la
awiau, ell l. Kteae,. mlUlieipll de .Iioa
de hCl, ea la elllt' del Cumeo, COD ebjeLO
de der , colKlUr los pealol de que se b, de
tr¡w eo 'a mi.,; GDwtitoir la Alociacióo
'de ..rtidO '.&1' Iot de aoesltl cine, ree.l-
du las ciaco peseUI que le bao de IUwr
al hidalgo D. UerDln J 111 (i.omil6 en es"
l!lll\uo die.




.Ior,.. \00 """... o_d... !!.•• iulo"'.'.
llqchKld odGlij UilWw.,.r II·T
¡Boeoo! bllbo tl.,~~...tQdCl:
.tI d.rrochÓ:~\PM9nmor, .e derro·
cbó la galanter!a te derrooharon flo·
·"W~'. d"roob.'ilIt"Wtbpllfa' ,. 000
.loodoredQlYi.oo c.P. I .... dl'llooJ.ja.
q,. le .oq io.beMA~' 1.po~ecq.ut~,.
i4.h1 ~ q,ioo 'l.at ~dqvo elellO to~
el tierRe pues aUn lu&Ottodo el oam-
'PI) c'nalido 1'- el' .dl .mpl!lilba. tender
or la. ore.tlS del Pirioeo 'Il robia ba-
• 1'1, Ol'.yetoD todó. qoe habfao




El COD.ejo de &dmini.t.raoioo de d,
te K.kbleOlmieto ha acordado dillMi-
bUlr UD divid.odo .otivo de 2 por lOO
• au,.a di la...tiUd.d.- d.¡ pr"Dte
ejeráloflo11
1... dIYidead:o_'aaeto 19 d. 1M ao·
¡~. pri ler. 1 aÚEllelO 1 41.1••
...tOMe: a "'Ie, .. P"'~&,."
a6n de diea pent.a. para l •• prilll.raa
'1 do. para 1... MgGud.. &.1 ~rt.ir del
di. 1.° de Julio prózimo ea 1... Ofioi.
o.. del 'a Sooiedad eo Zt.ra.8io&•• Rue.-
O'. S6ri., Teruel, Alo.a!&, Barb"t.ret,
O.latayud, e....p•• Ej81 a.lo. Cabi.Ue-
rOl, J.o•. Taruooa 1 Tor'OI'¡ '8' la.
del S'noo de Bilbao. ea Btlb&O; BiUGO
UrllQljO ell AlaoJ.riJ; L. Va'OOJ1i.. .0
P.mpicaa: a...ooG.ipo-.adO,en Su
Seb_'....ooct~•.Vit~.... Vitoti"
pU••tI~.1 e[lI(,.\i) 1. rllillllardo.
de iDlCld"*'o ..... _t••,.r 11 cone••
ponditDr.á" caj.tfa.






el púI debe redljer con t!otoaium- MI_ ~ecJnll~r.;.orabrei~9q par. n por
:.t~~q"d·Uél:lfl'ó OOlomu l.rlJ
I;¡m~:-¡1't::r~t ~.
i."I'ftM'!t"!II't!I1!i~ rea1lrgide11lRi.6a..iyiriqJ· ."7A~ijitrial pe
caarttY-{¡)~1 .~.. e
I~ r~ J:tjJDde .IJ,,¡claroo por .er im
"",,,,11 ••.bomlW:iII~;al ..¡I
mlll......ólit\lt' IIII:dl",1P ~1IP191.do
, tr_"'llM~U'Slo .ecoaible' • l•
.~~ieliJ{D eil el" ¡D0olaña
ub&~i. yd
t~ 1'1 . ~
lf..~:I:~OtJt~.~U~:~;~~
balllo¡eó IDcejDeá4alIoI( ~'.u direecióu
le. Comandante. Ido." ~~o.... S
~
'1~~WP~ Y PiotOll, It1e~D .'1t~
~ ré\pecll,Yo. todos muy loteresa
t • El' señor ¡talanea, Comandante
IIllII!Die~ Jefe de 101 -erlr'ci08 di'
A'Y ción, hilO UOI n'¡m'.P iDler4-
lO' DIE dfI!;'- brill. .
tfo, l. • .~"l .pr .
· W,. ·0 i\1i c6~iIfi' ala -
.. que 1M! está e.tua¡aDdo. A!gUDU o •
_ftCiooes hiso IObre 101 terreoot .pr .
piado. para el aterrilaje ~Qe .acredita
aD eaeto. e-,oociaueoto de oueet$
Ilontaia aiempre pródin eDI 'PfP~
..,. &80 ooyisim08 procedimieotop eie •
\fdCXll, .eDtajoumette aoe,Pta~o.
le» hombru de Quer,.,., qtte ha,) co:)~.
liluldo alo...ldollor. , ...... d. miel·
geociall. El GeD~ra1 ~or Emperado ,
retamió IOWllÍICllrtOl , !ellcitó eot -
....UcameDte a loa dietrtaotea. Pollt .
riorme~~\&I"*uí~ a _te acto I




',,¡aje ha LeDid" (¡tra modAtid-.d
••, diniD"" d.l. de ". (arloter oiel-
"1eo-miJi....., "1'0 mal aaradabll,
oiertameDte; '1 qo.. ooa.tiLa'1ó uoa DOY..
de deliaado go.llo '1 diltiooióD.
BeuDidot ea oo..Ua oiudad la cati
totalidad de loe o8oi.l.. de la Comi-
.i60, el ·O'SiDO dJ ~60a" pDDioa ty
lO
re • a a pa.. oe 6 ea m'lI,
.l.y m.riLo d. IU adhuiÓn fuvieD·
.1 Ejéroito, de la oonfreteroidad qoe
'em 'O-.l! b~ ¡:'",ilJe.flQ.r el
111 MI rnit.Jl a blIlD" dó
lo. .og o•• i rN1be hir'si-
o nOI.tros bohplde. 000 00 1I0dé
• bODor. modelta pero ezpreliYa ma-
¡fe.taoióo dl!l .eotir de UD PU6b(0
oe .ab. bODrlrle. honrando lo que es
lori. y pua de la patri.: el Ej.roit.o.
y litre aeaté de honor. de .igoi6oa·
·ó. mOl coololadon '1 qoe,-Iqoiéo
dad.l-habrá afilllcado y "trecha-
o nlreoiooll qua DO debeD DODO. qu.-
I'Ultar. por.MI' orlad...1 amparo
• ., _¡.mo M_\ir 7 liad.., pqr jQ¡-
~OÍI' m,iLDo,. tno oDa oopUDa..-
D. parla ooohl!, eD el S.leSD de 6e¡-
del CUiDO, qu. oomo eo l•• grao-
.olem.idade. abrió de par tD pu
a. paerYil para dar palO a otro Kjér-
't.o;I. Un ejé,oito de obio.. bieD, que
..,....0 to'''o a,lochar bU.U. ea"




































ruega a los señbr.es aban,dos a
la m",sma, no dejen d~-en~r,
para su rectificación, lo~laTónes
que reciban.
Horas de ofl(ioa; Oe 10 ª" 12
maña. y-d f) a 7:t3rde.






. "0;'1 t'fH1U.O y SIN 1!1.
se vrrf'Cí: DI ,.ú.hJico para wda fi;¡·
sr tifO ¡.t:ineharlClt.
Paríl (n~S I!rlallrs 'dirigir e. ~a­




ME01CIIlA y ClRUIlA 1Il1ll_








.. ., o 11i !"
S_[G.~rrOlt~~ GI.\V1lL;~~~~i
unl, eu buen tMO, junlas o por 'o~r-
rlc!o, J '
,J Diri'kiha .. gebil~t.~t) n"SCQ¡"" U'
H 'Ie~cl.
----
A1IA OE I1t'IA, Se uet~it3 Utl~ 1))13 d-
fa de Jo\, p]dre~t
Oirigir<e ~ i'~\;J i!ll~rtnU
~E"A.I\l\Itt::~I){\ 4>5plldn~n _¡jIU
11:1 \'011 (' laIlIPI'i~l, 1ll(l~tr:'llll1r- )
\'jo;t"..o e~l·31':l.rall'.
P;¡raTlúli' IlNtilll'~ Iliri~ir~{' h
Fdipe,xrtIÚtl. OIJi~pp. 9, )ac:l.
~ 1 • '!
lhallar l'a extra()rdir\aria canti'-
"\l'1d y surtidos tan ~spl&ndiddS
..~n.. ,SeffedaJ ~ovcd!ldéS" Camisa-
¡'lV, P~rrurh~cI~, Guanterl¡¡, TI-,
rantes~ L.igas, e.t~'l co¡nouctual
mente ti:élle • 1'1




~f1\'ena ellO rop•.... S prSl'18
tU. ~ill ropa f), n
H'Jüh -con ruJia i 1)
H:lútJ ('on rOl;'" _'0 0 1;;; ..




e ... lt.U ~J'¡gQAI,
..1 '"mMlo f"
1.,\ ,'\tSOJU i
FLORA ÜUENO y .PUEVO~
8' Vi. .... ltri. 'de Gavia ' . .
F,\LLEr:IO I:iN SU CASA DF1 Z'!\R.\(;\?lA ¡;:L DIA 24 q\C Jll;'ofTO ULTI~~O
I recIbidos los lian'ns :a\:'tllmentciS l' la 'Belldiclóri Ap{stMíca .•
1 ~ • , • • ,u , '...... """ ~ • .¡ •~t ~. . ;¡ ,i I
I ,,1 1
,.~usl~escon~'obt;tós'Jhij~s O. Fr;,l'nciscn, D. Itausto.}; ~~ '~lfti.$!lilBriroos, ~IJRtino.~,y ~Ul.ás· IOfiQotes1 al par:Lic:ipar il.BUS.
amigos r r,(,:I~lonados lan dolprosa pérdida, les ruegan la tc~gal\ prcsel1tc. en 6UB ofJ¡ciaoes)l sistan a alguna de las. mid"S"
gregoriana,. ~ue ban dago l"rin,oir.io b?}' eh'eI al¡~rdC'las j\hn~~,dlola ·I~lcsi.. del a rmen, las ocba de la ma1i1!"'".
f~U)'Q~ r,,\'ores'l¡uet1<lr6h redjpoqdhs, , u ~ l.r .,' ' '.~. ~,lHf "1 11 .. .. ~ , .. .. '" ,1 .<1 ...
," ' ,",'o I l 'l U' ª' a'
____ ,/ " ~' lO ,JlJ _ "Ll
1
í' 110 J j, d' io ¡;JI ,~d' ;~t1;, (¡;¡~~fl"~ ,/:, le ,~9iC l. '~ t '
. ''', .. i .1, I ."T'""!l'" r .', "1 l,a " . ti ,., -l-. 'J 1 I J • ¡"1
';1 Lo. lIDo*. y ,-t,,:lrnM. Sr",}. ObiílpOI de JIOI, P"l!lplon&,.H.uUI.¡ ~n OOQC'3~tao 'SO ~l~rlf¡ io(ln\, nqi~lUot .ad....kt,.e.:pit.:i&.~L.yc.de"otió...,"l..
'PI diy~es,.tlt~ ~rl.c¡~',}~¡j.~~1] IiIufragio del alml (i~lfI, finada. . q ''1. o .. " f) f1b~ i ,j v.~
llL" A
ALMACEN \) E JOSE GONZALE% B9jqs O( SQno D~mlJQOr
, .
,
Af"uerns de ~an P <1"0 --- - J'AOA
J
-Viafllinlll a ;)''50)' G "e"cla~ :lrI13r¡1.-::::Yil!n~1I10 Cnriillll:l, ('Ilen
li~tll'l a 6''<?:1 I't'~('la.; t'jnt:u't'l. - 111,,:( l,t~riH'-:'t .1 pt'1 .... pr:'PlilS •
ü~8c.:."pfal rtllllÚIl fiU:l ~ t'u ;;r:Hl J
'I'tltllls IIH :lrlkul,ls 1I f'~l:l C:l~: son Ill" iUUlI'jt)(3IM calHItHI.,
JOSE GONZALEZ ~ \~,~~~s rle,s~n Pr;lr~ e JAC~
LA MALLOBQUIN.4
ANTONIO TORRES -=- V NTA -DE"-1:lILr,.s:1Y6S
J . ~
Ilfo>'IlE 1I0Y GIL\:" IIEB.U,\ \lE I'HECIO" Ii.~ T(lIl.\S CL,\-
SE"': -Grall .!lurlitln 1'11' blltas tle 'ulOlr Il:lr;, militar, ('()-j(ll"i ::1 mallO,, , .• h
11 f>sIl., 30 .JU'$.f'¡:l s::I 50. -~A1[':¡ r·:,:- '11 a ~ phI ~:. '_ ti f' In \1J....1.., -:J'I Jll'~~r ItI,,¡, ~i' a ra
t'el.).¡lIertl, 11 /11;IO.-í'. lpalll" lU'l:\ p:lra l'oI'UIU a, 'a ~'<JO....... Larz-~,Ios cit-
, '. .
~i,'l ~ IUlla, para Ctllllllllldlll~. P 'r\(j~ e 'lllll'IIIt'U:;, 1
_~I.::.A~:.lI~,\~I~.I~.O~I\~Q;..U~I:'\~.:.:.\~::,,:'l:..·¡:,,:.:z:::"..:'::1'_o~~:,,::".:I..:·,..:',::Ir,::";:'..:s,::!..:,,=:::.:J:.:..:,\.C;::''::!I.:-~ ,
. '.'
randas secciónes ~- Be- e AlJ." , .. " e' ,u , .....i,
D)I; TODAS CLASFlc3, DESDIi: LO MAS ORDlNA.1 ro 'A :w~, ,\" E~E(9;~NTE· artefOlIsrm8ltDs
c1'Zapatería '~Li\;,M n_._. NAJ,'·." rk:olCO y DBNTJS'I '~
- , VEI:"TE A~OS 1'R'.\til~A~
_--: - BBB.BRBGILDO ' r~4. '-. ~I.d.ltalfu uro ~ lll~lo~! ror
"Mavor,~" (frente a los' (<:scolapios)"'~. A' . tI.......I..... (U•.Ülb ...~ftt...,ro
L ~ U ~::=== .stlbleej.lo 17 lñol,)
:mN :meOA' B.A.N LOa:mNZO,e;;
... ,,,...
•
•
